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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
TJM A EL 1C,
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Resuelve instanciatdel teniente de navío
D. D. Araoz.—Idem ídem del ídem de ídem D. F. Cano.—Idem ídem del
ídem de ídem D. J. Rodríguez.—Idem ídem del alférez de ídem D. J.
Tamayo.—Autoriza para pasar la próxima revista en la corte al ídem
de ídem D. C. Carre. —Sobre percepción de haberes del ídem de ídem
D. F. Navarro.—Concede condiciones de embarco para el ascenso á
los oficiales que se expresan.—Excedencia al comandante D. J. M.
Blake.—Cambio de sección de un 2.° contramaestre.—Concede li
cencia á un idem.—Vuelta á activo á un 2.° condestable.—Concede
licencia á un 2.° contramaestre de puerto.—Desestima instancia de
un cabo de ídem Idem.—Dispone abono de ia bonificación del 50 por
100 á los sargentos que prestan servicio en Africa.— Resuelve instan
cia del sargento de cornetas G. Egea.—Idem ídem de un corneta li
cenciado.—Dispone que los parioleros de los talleres sean baja en la
maestranza al cumplir 60 alios de edad.—Resuelve instancia del ca
pitán de corbeta D. A. Elvira.—Dispone se facilite al General-Director
de la Escuela Naval un carpintero.—Autoriza el abono al torpedero
número 3 del fondo económico completo correspondiente á septiem
bre último. —Concede crédito para adquisición del material que se
expresa.
NAVEGACION Y PESCA.—Aprueba el gasto que se expresa.
INTENDENCIA GENERAL.—Abono de aumento de sueldo á un mozo de
confianza.—Idem de diferencias de sueldo á un fogonero.—Dispone
abono del gasto que se expresa.—Resuelve instancia del teniente au
ditor de I.a D. J. Tapia.—Desestima instancia de D. A. Arteaga.
Circulares y disposiciones
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Excedencias en el cuerpo de Ingenieros.
ASESORIA GENERAL.—Excedencia en el cuerpo Jurídico.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Clasificación de reti




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío D. Daniel de Araoz y
Aréjula, en súplica de que se le conceda título de
Ingeniero electricista, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, ha tenido á bien concederle el de In
geniero torpedista electricista.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío D. Francisco Cano
Wais, en súplica de que se le conceda el título de
Ingeniero torpedista electricista, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central, ha tenido zi bien acceder
á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central do la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Sr. Comandante de Marina de Vigo.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el teniente de navío D. Jacobo Rodríguez San
Martín, en súplica de que se lo conceda el título de
Ingeniero torpedista electricista, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido á bien ac
ceder á lo solicitado.
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De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E.muchos años
—Madrid 30 de octubre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el alférez de navío D. José María Tamayo y
Orellana, en súplica de que se le conceda el título
de Ingeniero torpedista electricista, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Nlayor central, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de octubre de 1912.
Josi PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do autorizar al alférez de navío D. Casimir° Carro
Chicarro, para pasar la revista administrativa del
mes de noviembre próximo en la corte y percibir
sus haberes por la Habilitación general de este
Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.---Ma
drid 28 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como continuación á real orden de
25 del actual en la que se concede dos meses de
licencia por enfermo para la corte al alférez de na
vío D. Fernando Navarro y Capdevila, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer perciba sus ha
beres por la Habilitación general de este Minis
terio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid -26 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Circular.—Exemo. Sr.: Como resultado de ins
tancia elevada por el alférez de navío D. José L.
Bouyón y Plá, en súplica de que se le cuenten como
condiciones de embarco el tiempo que estuvo en el
crucero Lepanto, 5. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y hacer
extensiva dicha concesión en la forma que so ex
presa en la unida relación, al personal de oficiales
que en la misma se cita, con arreglo á las situacio
nes en quese encontró el citado buque.
Belacicin de referencia.
NOMBRES
D. José Aguilar y Velázquez y D. José Bou
yón y PM
D. Valen. tín Fuentes y López y D. Joaquín
Jáudenes y Bárcena
D. Juan Feriándiz y Boaclo, D. Manuel Gu
tiérrez y Corcuera y D. José Iglesias y
Abelaira
D. Ramón Agacino y Arenal, D. Mateo Abe
116 y Roset, I). Juan Bautista Lazaga y
Gómez, D. Antonio Perea y Chacón, don









De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.:---Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de octubre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Señores
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
disponer que el comandante de la escala de reserva
de Infantería do Marina D. José M.a Blake y Sán
chez, pase en situación de excedencia forzosa á esta
corte, por cuya Habilitación percibirá sus haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
afíos.—Madrid 29 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores.....
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
segundo contramaestre de la Armada, alférez de
navío graduado, D. Toribio Montero Beceiro, en la
que solicita pasar asignado á la Sección del apos
tadero de Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor con
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tral, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y dis
poner que por el Comandante general del citado
apostadero se pasaporte para el de Cartagena el
de igual empleo que por turno le corresponda, que
quedará asignado al mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á y. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cartagena y Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
segundo contramaestre de la Armada, Manuel Mui
ños Fernández, en la que solicita licencia para
asuntos propios, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo inforníado por este Estado Mayor
central, ha tenido.á bien concederle cuatro meses
con medio sueldo para Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables'
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del se
gundo condestable José Rubio Gil, en la que soli
cita cesar en la situación de supernumerario y vol
ver á activo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por este Estado Mayor central, ha
bien acceder á lo solicitado en la primera vacante
que ocurrra. •
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Como resultado de reconocimiento médico efec
tuado al 2.° contramaestre de puerto Baltasar Polo
Vázquez, que lo propone para dos meses do licon
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cia por enfermo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien concederle dichos dos meses de licencia
por enfermo para la provincia de Pontevedra, y
que cobre sus haberes por la Habilitación de la
provincia marítima de Vigo.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
del ramo, lo digo á V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. S. muchos arios. Ma
drid 30 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón
Sr. Comandante de Marina de Las Palmas.
Sr. Comandante de Marina de Vigo.
Sr. Intendente general de Marina.
ift~r
Excmo. Sr: Como resultado de dos instancia ele
vadas por el cabo de mar de puerto de 2•a clase
Francisco Ensefiat Rull, en súplica la primera de
que se le ascienda á cabo de mar de puerto de 1.a
'clase antes de que le llegue la edad que para ser
retirado del servicio prefija la ley de 14 de junio de
1911, ó de no ser posible que quede en suspen
so su retiro por edad hasta que se aclaresi le
asiste ó nó derecho al pretendido ascenso, y en sú
plica asimismo la segunda de que se dejo sin efec
to la real orden de 9 de marzo del año actual, que
lo ?clá de baja en la Armada por haber cumplido la
edad que marca dicha ley, y que se le permita to
mar parte en el primer concurso que se celebre
para la provisión do vacantes de primeros contra
maestres de puerto, S. M. el Rey (g. D. g.), de con
formidad con acordada de Consejo Supremo de
Guerra y Marina de 8 del mes actual, ha tenido á
bien desestimar las peticiones del recurrente.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de octubre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
-
Infantería de Marina (tropa)
Circular.--Exemo. Sr. Vista la instancia que V. E.
cursó á esto centro en 26 de septiembre último, pro
movida por el sargento de Infantería de Marina
José López Romero, con destino en el primer bata
llón primer regimiento, en la que solicitaba la boni
ficación del 50 por 100 sobre todos sus devengos, en
analogía con lo practicado á sus similares del Ejér
cito según real orden circular de Guerra de 28 de
agosto de 1.911 (D. O. núm. 191) S. M. el Rey (que
Dios guardo), de acuerdo con lo informado por esta
inspección é Intendencia general, se ha dignado
disponer se practique la bonificación del 50 por 100
sobre todos sus devengos, á los sargentos del refe
rido Cuerpo que presten servicio en Marruecos,
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como preceptúa la real orden circular anterior
mente citada, afectando el gasto para satisface' la
al capítulo 12, artículo 2." del vigente presupuesto,
que es donde existe crédito para la referida
atención.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.---Ma
drid 29 de octubre de 1912.
El General Jete del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante genera del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores....
=C>
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este centro con fecha 26 del corriente mes, en la
que se solicitaba por el sargento de cornetas de In
fantería de Marina Ginés Egea Quiñonero, con des
tino en la compañía de ordenanzas de este Ministe
rio, el anticipo de dos pagas, y vista la real orden
de 7 de noviembre de 1907.(D. O. núm. 250), la qua
concede el derecho á lo solicítado por el recurren
te, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Inspección general del Cuerpo, se ha
dignado disponer se acceda á lo solicitado, siempre
que la caja de la citada compañía cuente con fon
dos para satisfacer esta atención.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y.
efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños.—Ma
drid 29 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco ChaCÓ12.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Señores.....
Excmo. Sr.: Vista la instancia que por conducto
del Consulado de España en Orán cursó V. E. á
este centro en 12 de enero del corriente año, pro
movida por el corneta de Infantería de Marina, Vi
cente Algarra Navarro, en súplica de que le fuesen
abonadas las cantidades que por concepto de me
joras ódesayunos le correspondieron durante los
meses de junio á diciembre de 1906, así como la
partelproporcional de su cuota final de reengan
che, S. NI. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Jefatura de servicios del Cuerpo,
se ha dignado disponer que por el primer regi
miento y compF ñía de ordenanzas de este Ministe
rio se le giren las cantidades de veintidós pesetas
cuarenta y cuatro céntimos_y treinta y siete pesetas
treinta y nueve céntimos, respectivamente, por los
reseñados conceptos, á nombre del citado Cónsul
de España en Oran.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Maestranza
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las cartas oficiales
en que el Jefe de Ingenieros del arsenal de la Ca
rraca consultaba al General Me del mismo y Gene
ral Jefe do los servicios de construcciones na
vales en 4 de mayo y 11 de marzo últimos, res
pectivamente, si á los pañoleros de los talleres, que
por regla general no son operarios de primera, y,
por tanto, no gozan del jornal máximo, se les apli
ca la ley general de retiros ó se considera que para
ellos el jornal máximo es el de cuatro pesetas que
disfrutan y pueden continuar en el servicio hasta
los sesenta y cinco arios, siempre que reunan las
demás condiciones que marca Ja ley, S. M. el Rey
(que Dios guarde), después de oir el parecer de la
Jefatura de servicios de construcciones navales, de
la Sección del Estado Mayor central y el do la In
tendencia y Asesoría generales, se ha servicio re
solver, de acuerdo con el dictamen del Consejo Su
premo de Guerra y Marina, que los pañoleros de
talleres, que ni son capataces ni disfrutan el 'jornal
máximo, sean baja al cumplir los sesenta arios, toda
a vez que no debe en forma alguna aplicárseles las
disposiciones del art. 4.° de la ley de 19 de mayo de
1909, que según la letra y espíritu del mismo sólo
comprende á los operarios que, á juicio del Jefe
ramo á que pertenezcan, conserven aptitud sufi
ciente para merecer aquel jornal máximo.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid•21 de octubre de 1912.
JosÉ
Sr. General Jefe del Estado Mayor central (le la
Armada.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe de los servicios de construccio
nes navales.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de Cádiz,
•Forrol y Cartagena.
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Academias y escuelas
Excmo Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el capitán de corbeta, D. Andrés Elvira y
Alvarez, en súplica de que se le conceda ingresar
como alumno en la Escuela de Zoología y Pesca,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 30 de octubiie de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe de E. M. central de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. de
30 de septiembre último, núm. 1.869, cursando otra
del General-Director de la Escuela Naval Militar,
interesando personal subalterno para la misma, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que por esa Comandancia general se facilite á la
Escuela el carpintero que se interesa, de la maes-71t
tranza del arsenal, en la forma prevenida en el re
glamento.
De real orden, comunicada por le Sr. Ministro
(le Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectoss.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 30 octubre de 1912.
El General Jefe del_Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Fondos económicos
Excmo. Sr.: Dada 'cuenta d5: la comunicación
número 1.177, de 2 del actual, con la que el Coman
flanteigeneral del apostadero' de Cartagena cursa
oficio delComandante del torpedero núm. 3, soli
citando el abono de la asignación completa de fon
do oconómico correspondiente á tercera situación,
desde 1.° de septiembre último, mes en que fué re
cibido por la Marina, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la 2.a Sección (Mate
rial) y la Intendencia general, ha tenido á bien dis
poner se acceda-á lo"solicitado.
De real orden lo digo- á_V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 29 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
---•-■11101~-
Contabilidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 363 del General Jefe del arsenal de la Carra
ca, acompañando presupuesto para la adquisición
de aparatos, tulipas y lámparas que han de colo
carse en el nuevo edificio de la Comandancia gene
ral del apostadero de Cádiz, de acuerdo con lo in
formado por la Intendencia general y Estado Ma
yor central, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se adquieran los mencionados aparatos,
sufragándose el gasto de tres mil doscientas diez pe
setas noventa y cinco céntimos á que asciende este
servicio, con cargo al concepto do K<Gastos impre
vistos» del cap. 4.°, art. 1.° del vigente presupuesto.
De real orden lo manifiesto á Y. E. á los fines
consiguientes. — Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Intendencia general
de Marina, ha tenido á bien aprobar el gasto de
eienfo sesenta pesetas ocasionado con motivo de la
segunda inspección del sitio del calamento de la al
madraba ‹Zahara Y> llevada á cabo por el Ayudante
de Marina de Conil, y cuyo gasto deberá afectar al
capítulo fi.% art. 6.°, concepto ;.Pasajes y transpor
tes -h del presupuesto.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes. Dios guarde
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á V. E. muchos años. Madrid 25 de octubre de
1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Cádiz.
Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia del mozo
de confianza de 2•a clase del arsenal del apostadero
de Ferrol, José Benito Martínez, en súplica de que
le sea concedido aumento de sueldo, por contar los
diez arios de servicio que fija la real orden de 27 de
octubre de 1903, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por esa Intendencia gene
ral, se ha servido concederle el aumento de sueldo
de cuarenta pesetas mensuales (40 pts.), á que le
dá derecho la real orden citada, y el cual deberá
disfrutar á partir de la revista del mes de septiem
bre próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos.
—Madrid 29 de octubre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol
cZ:3
Excmo. Sr.: Resultando de expediente instruído
á instancia del ex-fogonero de la Armada, Juan
Pareja Expósito (hoy cumpliendo condena en la
Penitenciaría de Cuatro Torres), que en tiempo
oportuno solicitó diferencia de sueldo de agosto de
1903 y febrero de 1904, á las cuales tiene derecho,
S. M. el Rey (q• D. g.), de conformidad con el pare_
cer de la Intendencia general de este Ministerio, ha
tenido ha bien disponer que por la Habilitación
del arsenal de Cartagena, se formule la oportuna
liquidación de ejercicios cerrados, ascendentes á
ochenta pesetas (80 ptas.), por importe de las dife
rencias de sueldo de los meses expresados, con
cargo á los presupuestos mencionados; afectando
cuarenta pesetas á cada uno de éstos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Gastos diversos
Excmo. Sr.: Consecuente á oficio de la Coman
dancia de Marina de Cádiz, en el que incluye justi
ficantes por gasto de practicaje del crucero Prince
sa de Asturias de septiembre de 1911, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo expuesto por la
Intendencia general de este Ministerio, se ha dig
nado disponer que por la Habilitación del expre
sado buque se formule la liquidación del importe
de aquellos gastos,. ascendentes á doscientas trein
ta y seis pesetas (236 pts.), con cargo al concepto
de tPracticajes» del cap. 6.°, artículo único del pre
supuesto anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes. — Dios guarde á
V. E. muchos años. —Madrid 29 de octubre de
1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Gratificaciones para casa
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia del tp
niente auditor de clase de la Armada, Fiscal dpl
apostadero de Cartagena, D. José Tapia y Casa
nova, en súplica de que le sea concedida la gratifi
cación de casa que para otros jefes ha señalado la
real orden circular de 21 de mayo próximo pasa
do, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por esa Intendencia general y teniendo
en cuenta que el jefe de que se trata se halla en
idénticas condiciones que á los que la real orden
citada otorgó dicho beneficio, ha tenido á bien con
cedérselo; siendo condición indispensable que para
su disfrute exista consignado en presupuesto cré
dito á tal fin, á cuyo efecto se tendrá presente esta
circunstancia al redactar el primer proyecto del
mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su ntoicia
y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Pasajes
Evcmo. Sr.: Vista instancia de D.a Ana A rteaga
Quesada, viuda del capitán de navío D. Rodrigo
García de Quesacla, en solicitud de abono de pasa
je por cuenta del Estado hasta la Habana, por ser
natural de la misma, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por esa Intendencia ge
neral, ha tenido á bien desestimar su petición por
oponerse á ello lo dispuesto en el real decreto ex
pedido por el Ministerio de Hacienda en 18 de oc
tubre del alío último.
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.651 .—NUM. 244.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
iniento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de octubre de 1912.
JosÉ PIDÁL
Sr. Intendente general de Marina.





Heláción delpersonal del cuerpo de Ingenieros de la Arma
da que debe pasar la revista administrativa del próximo
mes de noviembre, en la situación de excedencia que ácontinuación se expresa.
ESCALA-DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Inspector de 2•a clase.
D. Manuel Hernández Pérez.
Ingeniero jefe de 1.a clase.
D. Juan Goytia y Gordia.
Madrid 30 de octubre de 1912.
El General Jefe de servicios de construcciones navales,
Salvador Páramo.
ASESORÍA GENERAL
Relación del personal del cuerpo Jurídico que se halla
en situación cle excedencia forzosa.
Auditor.
D. Cándido Bonet y Navarro.—En Madrid, por real orden de 28 de septiembre de 1911.
7eniente auditor de primera.
D. José San Martín y Paniagua.--A las órdenes del ex
celentísimo Sr. D. Juan Miguel Herrera, Ministro togado, enconcepto de ayudante.—En Madrid por real orden de 18 dede octubre de 1911.
leniente auditor de segunda.
D. Isidro Romero y Cibantos.—En Madrid por real orden de 25 de junio de 1910.
Madrid 30 de octubre de 1912.
El Asesor general,
P. O.
El Jefe del Negociado,
José Fernández de Castro.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MERINA
Retiros
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia deeste Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice á laDirección general de la Deuda y Clases pasivas loque sigue:
‘'En virtud de las facultades conferidas á este(tonsejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,ha acordado clasificar en la situación de retirado,con derecho al haber mensual que á cada uno seles señala, á los jefes, oficiales é individuos de.tropa que figuran en la siguiente relación, que dá principio con el capitán de de fragata D. Ricardo Moreno y termina con el fogonero licenciado AntonioPérez Estóvez».
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